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URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=Zsej-N3jhag 
Resumen 
La Inclusión Educativa de la persona con discapacidad en todos los niveles educativos es un 
derecho reconocido en las políticas internacionales y nacionales. Es de destacar la Convención de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) signada y ratificada por Argentina, con 
valor constitucional. Una educación inclusiva implica la transformación de la educación general, de 
las escuelas y las aulas comunes, para educar a la diversidad de estudiantes. Hace imprescindible 
avanzar en políticas, proyectos, nuevas líneas de acción, estrategias, etc. que favorezcan la 
construcción de escuelas y aulas inclusivas para todos los estudiantes, con o sin discapacidad. Es 
por ello que esta carrera busca la formación de los profesionales implicados, con capacidad para 
desarrollar conocimientos y acciones verdaderamente inclusivas, relevantes y coherentes, con 
compromiso y responsabilidad social, hacia una educación inclusiva. 
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